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EL CENTENARIO DE FREUD
La recienie [echa cenienaria del nacimiento de Sigmund
Freud, ho. conareaodo en torno .rolrecuerdo del hombre y de S1t
obra a todo el vasto lectortuio de diecipulo« y de sub-discipulos
del «Mago de Viena», pam .. rememorar las proezas psicolOgicas
del maestr.o y, alrededor de ellas, pensar quiz as ,en el necesario
baiamce de cuitura y de ciencia que, [rente a la psioologia, sus-
cita su obra .
. Visto" a la uez como [erurmeno centrai de una reoolucion. en
Peicolooia, y como el desquiciamiento btieico de una Filosofia
sobre el Hombre, Freud aparece en un extraiu» elaroecuro den-
tro de la cultura de Occidente. Por una parte, renouodor inire-
pido ; por otr«, eetaneado al lado del iremendo pesimismo scho-
penhauriamo; de un lado, perjortulor stutae y astuio del mundo
Inconscienie; por otra, aumito y perplejo ante ei fatalismodel
binomio Eros-Tomaios; en unos aspectoe sietenuitico, daro y
preeiso; en otros, desorbitado ante el desordende su propia ig-
noromcia [ilosofica, Freud. aparece dentro del curso de la His-
toria moderna, embamdercmdo un. mundo de heehos y de signos
que desconciertan, unas veces par su pesimismo, otras por su
sorelida amargura,otras,en fin, p.or S'U redomada y profunda
irreligiosidad. Al crear Freud una teoria de ckLros'curo, sO'bre
el hombre, creo asimismo la fuerza que habria de sustentarla
y el error ontologico que l.a corroe. 8u fuerza, dimana del deter-
minismo evolucionista en que se nutrren sus mas firmes po stu-
lados y que s.on mirajes ,atrayentes pxra los incautos e ignaros:
su debilidad infalible, esta y radica en lo hondo de esa imagen
desarticulada que hizo sobre .el hombre, y que Cll..reCe de colum-
na vertebr.al" de eje filosofiDO, de raigambre ontioo.
La verd.xd, es que Freud nos lego una imagen clinica del
H O1'nbre.Pero el campo en que se ejercito su gT,an oo,gaciclad y
perspicacia de clinico, rOmJP1lL,POT la fueTza de sus pTopositos,
los marcos de la pUTa clinica. Las leyes queestable.cio sobTe los
mecanismos de l,a v-ida inClonsciente, rompian, par extTaiia pa-
radoja los limites de sus pTimeTos propositos y se .esparcrian so-
- \~8-
bre un mumdo que no era ua solamente Inconecienie; sue esque-
mas sobre la esiructura. de la. personalidad, se fijctbc~n en ins-
tamcias psicolooicas que, en ultirJu(s, se rnanifestabam: en el mun-
do de los Valores. Todo parece indicar que Freud se desconcer-
t6 con el alcamce de sus teorias y con el uuelo de sus postuuulos,
pero que" no pudiendo referirlos n'i ineertarloeen una Doctri-
no, sobre el Hombre como ser traecendente, pr~firio deiarlos
mutil,os e imcompletos, esperando que el im/puleo de S~t proiun-
da y desorbiiada [uerzo. pudiero. mamienerlos vivos.
El gran problema que se aqita. en el iondo de todo el edi-
ficio [reudiano, es ei problema de la. libertad del hombre. Pero
Freud siempre considero que la libertad, la libre determinacion
de los actos, la voliciOn y la noiicum, perteneciam. a una eerie de
mecomiemos para.sitos, profusuiamenie psicologicos, esencialmen-
te psic.o,logicos, enhebrados en la diauumica de las repreeiones y
de las sublimaciones. La voluntad, en el mundo freudiamo; pa-
rece emeraer, impulsada por vis a terao, del eombrio eseenario
de los determinismos inconscientes. Eil cerco /err,eo e implae:a-
vle del Er..os y del Tanatos, laahoroa. Tanto BERDIAEFF; co-
mo MARITAIN, acentUan este hecho, que de capita el autenti-
co significado del acto libre y lo reduc:e a la c.xtegoria de un pc-
sado fardel. Es cierto que el neurotico no es ~tn ser libre; pe,1'O
es falso que partiendo de esta certeza clinica, se pretenda sen-
tarr, como he()ho pamlelo, que La libe1'tad solo se c.oncibe y se con-
sigue al trave~ de los episodio's psicologicos de una teoria 0 de
un tratamiento, La libertad que seagita en elfondo del fr.eru..--
dismo" es una libertad encadenada, duramente, a un sistema de
relaciones y de condiciones exclusivamente psiquioos y k'1Jteen
el fondo de ellas, no como e8lencia, ni c:ormopresencia puramen-
te espirit'/MIl, sino como el sub-producto de pulsiones encontra-
das yantin6mioas, que viven a favor de su fuerza expansiva y
reprresiva., sin otra clarid.w que La que salta de los mutuO's -cho-
ques y de las mUJtuas melladuras.
Yo me he puesW a pensar que hubiera sUo dell /,reudismo,
si su creador, a fa vez que g1'a.n cUnioo, y psic6logo, hubiera si-
do un fi16sofo y un humanista. S,eguramente hubiera resulf;a.d;o
de eUo, una poderosa ideo:lo'rfi.ay quien sab,e si todo un sistema
de valores, una verdadera axiologia de rumb,o,s y de c:onselcuen-
cias imprevisibles. El cO'Y/.IJcidoensayo- de P..MATUSSEK" so-
lYre «Fundamentos doctrinales de La psicoterapia», y ,especial-
mente el de H. BEtvIT, SQbre «Metafisica y Psicoanalisis», in-
diean cusim. hondas deben. ser, 0 deberiam: ser 'laJs implicaciones
meiafisica« del peicoamalisi«. Quienes asi no Iooreen, umoran.
el aicamce de su propia doctrina. Pero Freud, se preciaba. de no
ser un filos%. Y esta jactencio-, increibte en un hombre de S'U8
oupacidadee lo Iieo» [atiilmente ala creacion. de su propio mi-
to. Ya en 1911, haceexactamente cuarenio. y cinco aiios, JOSE,'
ORTEGA Y GASSE,'T, en un ensauo tiiulado «Psicoaauilisis
oiencia problenuitica», advertia eete carticier mi!tic!O de Ia. cien-
cia psicoomaliiica: «Se irata, decia et gram, escritor eBpanol, de
un conienuio mental ind1ferenciado que aepira a ejercer la fun-
ci/m. deconcepio ,0 explicacion. teorica de u·n problema, PC1'O que
no s:e ha libertodo suiicieniemente del empirismo eeneitioo ni
de la tonalidad. afectioo. y sentimenta-l de iodo .Z,01que en n080-
troe es esponidmeo».
Vieio. a. disiamcia, con lo. necesaria perepectio« que dam:ma-
tlurez a los hechos preteriios, [a gran figura de Freud, Be des-
taca.en. toda su triurica y equ.ivoca granaeza, emno uno de los
g1'a-nfos 1rvitos del s1:glo XX. Sugestivo y atray.ente, como tOM
117;ito,S1{ cla.rosC1~ropsiquico, sus graveserrores, sus aciertos,
sus desnu~Y'os doctrina-rios, sus pr.ofundas contradi()ciones, SUS
1'enviendos tecnicos, 7vacen de la figura de Freud, quizas la mas
a.ngustiaaa de nuestro tie1'npo. Los fatales errores que 0011.di-
'i1'14nadode su obrrJ" podran ser 1'CCOgWosy sedimentados por el
re:nteneo de las genera-ciones actuales y futuTo!J,s,y revaluados 0
supemd,os. Pero siemp1'e qued,ara, entre la luz y la sombra de
los heeho·s de la H1'.storm, la imagen de un hombre que vivi6 11
murio cion la mas autentie.a, vocacrian para no compr.ender ~ como
dice DALBIEZ, loautentiofhmente humano.
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